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Retencioni elemenat bi trebalo da proizvodi silu koja bi bila u stanju
da obezbedi sigurnu poziciju parcijalnoj protezi u osnovnom položaju, a da 
pri tome ne ošteti parodont retencionog zuba.
Moglo bi se skoro generalno prihvatiti da retenciona sila ne bi trebalo
da bude veća od 10 N, niti manja od 5 N. C ilj istraživanja je bio da se
ispita veličina inicijalne sile i sila potrebnih za razdvajanej delova CEKA
intrakoronarnih sidara do 50000 ciklusa. Rezultati su upoređivani sa nave­
denim granicama sile.
Dobijeni rezultati ukazuju da je in icijalna sila iznad 10 N. Ove vred­
nosti opadaju tokom višestrukog razdvajanja, ali ne ispod vrednosti od 5 N.
Ključne reči: CEKA intrakoronarno sidro, retencioni elemenat, retencioni 
zub
Retencioni elementi imaju polivalentnu ulogu i definisane zadatke. 
To su: retencija parcijalne proteze, stabilizacija, prenošenje pritiska žva­
kanja na preostale zube, sluzokožu ili kombinovano i vođenje proteze ili 
sedla u određenom smeru, ako je to potrebno (7).
U okviru delovanja retencionih elemenata u sm islu retencije parci­
jalne proteze jedan od osnovnih zadataka je uspostavljanje takve reten­
cione sile, koja bi bila dovoljna da obezbedi sigurnu poziciju parcijalne 
proteze u ustima, a da pri tome ne ošteti parodont retencionog zuba pri­
likom skidanja i postavljanja nadoknade (12, 13).
Kako su mnogi istraživači konstatovali retencioni elementi, tokom 
korišćenja parcijalne proteze, gube retencionu moć (4, 11, 13, 14, 15, 16). 
Dolder, E. (4), Lehmann, K. i von Arm in, F. (11), Schatzman, M. (15) i 
S tewart, B. L. i Edwards, R. O. (16), kao i drugi, su konstatovali da, za­
visno od konstrukcije, materijala, načina primene retencionih elemenata, 
dolazi do opadanja retencione moći. Izuzetno su retki retencioni elementi 
gde se najpre povećava retenciona moć, da bi kasnije opadala. To je Bona
Sažetak
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sidreo, koje je istraživao Lehmann, K. (10) i Kurer sidro, koje su istraživali 
Stewart, B. L. i Edwards, R. 0 . (16).
Istraživanja o najmanjoj retencionoj s ili, koja je u stanju da zadrži 
protezu u osnovnom položaju tokom funkcije, su vršena, na primer, na 
to ta ln im  protezama, Aichhorn, H. (1) je ustanovio da žable pacijenata 
počinju kada retenciona sila padne ispod 5 N. Bates, J. F. (2) je  našao 
da je pri žvakanju lepljive karamele potrebna retenciona sila od 15— 20 N, 
da bi donja parcijalna proteza sa slobodnim sedlima i akrila tn im  zubima 
ostala u osnovnom položaju. Körber, K. H. (9) je naveo da, kod proteza 
sa kvaziparalelnim sklopovima, retenciona sila može iznositi i do 90 N. 
Kao pogodno područje on je označio s ile  od 4— 9 N, a vrednosti od 15—  
— 20N kao »protetsku makrotraumu«. Lehmann, K. i von Arnim , F. (11) 
smatraju da su za parodont pogodne sile  od 4— 10 N.
ft :—
Višegodišnja iskustva u primeni atečmena na K lin ici za stom atološ­
ku protetiku Stomatološkog fakulteta u Beogradu su se u izvesnom sm islu 
razlikovala od nekih navedenih u stručnoj lite ra tu ri (3, 11, 16). Zbog toga 
su, između ostalog, preduzeta i ova istraživanja. U tom sm islu planirana 
su eksperimentalna istraživanja retencionih mogućnosti rez ilijen tn ih  i kru­
tih  CEKA intrakoronarnih sidara izrađenih od plem enitih i neplemenitih 
legura (si. 1).
Neposredni zadatak je merenje sile  potrebne za razdvajanje patrice 
i matrice navedenih sidara. Ispitivane je izvršeno u dve faze:
1. Merenje in icija lne sile, odnosno sile  neophodne za razdvajanje pa­
trice  i matrice, u prvih deset pokušaja.
2. Merenje sile  potrebne za ponavljana razdvajanja delova sidra —  do 
50000 razdvajanja.
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MATERIJAL I METOD
Da bi se mogli realizovati planirani zadaci, priprem ljeni su odgovara­
jući uzorci za obe faze istraživanja. Uzorak za prvu fazu je sačinjavalo 120 
CEKA intrakoronarnih sidara. Ona su podeljena u če tiri grupe zavisno 
od konstrukcije (rezilijentna i kruta sidra) i legure od kojih su izrađena 
(plem enite —  Orax i neplemenite —  Palax). U akrilatnu kockicu pomoću 
paralelometra i paralelometarskog nosača postavljen je bazni prsten u 
prethodno priprem ljeni otvor i učvršćen samovezujućim akrilatom . U bazni 
prsten je uvijena odgovarajuća patrica. Preko patrice je postavljena ma­
trica, sa ili bez držača prostora, zavisno od konstrukcije. Na matricu je 
postavljena druga akrilatna kockica i takođe učvršćena samovezujućim 
akrilatom  za m atricu. Na krajevima kockica, suprotno od mesta gde su 
postavljeni delovi sidra, postavljene su metalne omče duž vertika lne oso­
vine sidra, koje su prihvatale dinamometar i služile za učvršćenje na 
drugoj strani. Istraživanjem je obuhvaćeno po deset merenja za svaku 
oatricu. Merenje je vršeno opružnim dinamometrom i prosečne vrednosti 
su beležene u tablicu.
Za drugu fazu istraživanja konstruisan je uređaj sa fiksnom  i pokret­
nom platformom. Pokretanje platform e je vršio krivajni mehanizam sa 
e lektrom otorom  i reduktorom. Na obe platform e su učvršćeni držači de- 
iova sidra, a u njih su ugrađivane patrica i matrica, postupcima uobiča­
jenim  za zubnu tehniku. Pokretna platform a se kretala strogo definisanom 
putanjom koju su određivale dve snažne vodice. Na tom uređaju je isp i­
tano 20 sidara razvrstanih u če tiri grupe, kao kod istraživanja za in icija lne 
sile . Po pet primeraka jedne vrste  sidara ispitano je pojedinačno, v iše­
strukim  razdvajanjem koje je obuhvatilo:
1. Merenje s ile  razdvajanja na početku, a u skladu sa s ta tis tičk im  
rasipanjem uzorka iz prve faze ispitivanja.
2. Merenje s ile  posle hiljadu ciklusa spajanja i razdvajanja.
3. Merenje s ile  razdvajanja na svakih hiljadu ciklusa —  najviše pe­
deset hiljada ciklusa.
REZULTATI I DISKUSIJA
Dobijeni rezultati u prvoj fazi istraživanja su omogućili s ta tis tičku  
obradu uzoraka i to: 1. CEKA rezilijentno intrakoronarno sidro 692 izra­
đeno od plemenite legure Orax, 2. CEKA kruto intrakoronarno sidro 722 
od Orax-a, 3. CEKA rezilijentno intrakoronarno sidro 691 od neplemenite 
legure Palax i 4. CEKA kruto intrakoronarno sidro 721 od Palax-a.
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Slika 2. Inicijalne sile za CEKA rezlijentno (A) i kruto (B) in­
trakoronarno sidro od Orax legure (692, 722}
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Empirijske vrednosti prikazane su u obliku histograma, a teorijske 
u obliku kriv ih raspodela, čija je valjanost proverena Hi-kvadrat testom . 
Za prvi uzorak sve sta tis tičke  ve lič ine su prikazane na dijagramu. Kako 
se sa verovatnoćom P =  56,8% dobija da se srednja vrednost in ic ija lne 
s ile  razdvajanja nalazi u rasponu od 14— 16 N, to se može prihva titi da 
su ovo i granice in icija lne sile (si. 2a). U drugom uzorku se sa verovat­
noćom P =  57,9% dobija da se srednja vrednost in ic ija lne sile  razdva­
janja nalazi u rasponu od 15— 17 N. Može se takođe prihva titi da su ovo 
i granice in icija lne sile  (si. 2b). Kod trećeg uzorka in icija lna sila se na­
lazila između 14— 16 N sa verovatnoćom od P =  65,2% (si. 3a). Konačno, 
kod četvrtog uzorka sa P =  75,8% se dobija da se srednja vrednost in i­
cija lne sile  nalazi u području od 14— 16 N (si. 3b).
B.
25F <N>
^ F ( n)
Slika 3. Inicijalne sile za CEKA rezilijentno (A) i kruto (B) in­
trakoronarno sidro od Palax legure (691, 721)
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Opšti zaključak bi bio da se in icija lna sila razdvajanja sa velikom  
verovatnošću (56,8— 75,8%) nalazi u području od 14— 17 N za sva isp iti­
vana CEKA intrakoronarna sidra.
Dobijeni rezultati u drugoj fazi istraživanja omogućili su konstrukciju 
kriv ih  sa promenama sile  razdvajanja tokom višestrukog spajanja i raz­
dvajanja, koje su aproksim irane matem atičkim  funkcijama: logaritamskom 
(r =  — 0,72), potencija lnom (r =  — 0,92) i polinom ijalnom  (r =  — 0,70). 
Zaključeno je da se dobijeni podaci mogu najbolje aproksim irati potenci­
jalnom funkcijom , što je  i urađeno u drugoj fazi istraživanja.
Dobijene funkcije  stoje u izvesnom odnosu sa granicama retencione 
sile . Gornja granica s ile  je određena vrednošću od 10 N, a donja od 5 N. 
Gornja granica označava velič inu s ile  koja ne ugrožava parodont, a donja 
garantuje s igurnost od nevoljnog skidanja proteze. Ove granice, koje oz­
načavaju pogodno područje retencionih sila, i krive funkcija  omogućavaju 
sagledavanje ve lič ine retencionih sila istraživanih sidara. Secišta granica 
i kriv ih daju vrednosti m inimalnog (na-mm, n gmin) i maksimalnog (ndmax, 
ngmax) broja spajanja i razdvajanja u području pogodnih sila (si. 4).
Slika 4. Područje pogodnih sila
Krive funkcije i granice zamišljenog područja pogodnih sila kao i n ji­
hov međusobni odnos prikazani su na sledećim dijagramima. Na prvom 
od njih prikazani su rezultati za CEKA rezilijentno intrakoronarno sidro 
—  692. Dobijeno je područje sa m inim alnim  granicama od 21437— 41777 
ciklusa (si. 5). Na sledećem dijagramu prikazani su rezultati za CEKA
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Slika 5. Krive potencijalne funkcije za CEKA rezilijentno intrakoronarno 
sidro od Orax-a (692)
Slika 6. Krive potencijalne funkcije za CEKA kruto intrakoronarno sidro od 
Orax-a (722)
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kruto intrakoronarno sidro —  722. Dobijeno je područje sa m inim alnim  
granicama od 16112— 30530 ciklusa (si. 6). Treći iz ove grupe dijagrama 
prikazuje rezultate za CEKA rezilijentno intrakoronarno sidro —  691 sa 
odgovarajućim područjem i m inim alnim  granicama od 24658— 38958 c ik­
lusa (si. 7). Konačno, posljednji dijagram predstavlja rezultate za CEKA
Slika 7. Krive potencijalne funkcije za CEKA rezilijentno intrakoronarno 
sidro od Palex-a (691)
Slika 8. Krive potencijalne funkcije za CEKA kruto intrakoronarno sidro 
(721) od Palax-a
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kruto intrakoronarno sidro —  721 sa m inimalnom granicom od 23261 —  
— 40953 ciklusa (si. 8).
Na osnovu provedenih istraživanja se može zaključiti da se sila raz­
dvajanja do m inimalne granice nalazi iznad 10 N, a posle toga, do kraja 
eksperimenta, između 5 i 10 N. Dobijeni rezultati se najpre mogu uporediti 
sa rezultatima Yoshimatsu, N. i saradnicima (17), koji su odredili s ile  
potrebne za vađenje zuba kod četvoro odraslih. Prosečne vrednosti sile 
za vađenje donjih očnjaka i premolara su iznosile 340 i 240 N, što mnogo­
struko premašuje vrednosti dobijene za sidra. Stewart, B. L. i Edwards, 
R. O. (16) zaključuju na osnovu sopstvenih istraživanja da oštećenja pot­
pornih tkiva ne bi trebalo očekivati za sile  između 10 i 20 N. Verovatnije 
je da do oštećenja parodonta dolazi zbog preopterećenja zuba u funkciji 
i smatraju da zube sa oštećenim parodontom ne bi trebalo angažovati u 
protetskoj te rap iji. Hofmann, M. (5, 6) smatra da sile  od 17 N mogu štetno 
delovati na parodont zuba.
Rezultati istraživanja ukazuju da se vrednosti za in icija lnu silu  nalaze 
iznad, za jedan broj autora, p rihvatljive  gornje granice. Dobijene vrednosti 
su i iznad vrednosti koje navodi i proizvođač, doduše generalno za sve 
vrste iz CEKA sistema, ali je proizvođač, u okviru pomoćnih instrum e­
nata za rad, predvideo instrum ent sa kojim  se retenciona sila može sma­
n jiti.
Naša dugogodišnja klin ička iskustva govore o dobrim rezultatima, 
što navodi na pomisao da je gornja granica prestrogo izabrana, posebno 
što dimenzije CEKA intrakoronarnih sidara isključuju njihovu primenu kod 
zuba, koji su inače nepodobni kao retencioni zubi —  donji sekutić i i even­
tualno gornji bočni sekutić i.
ZAKLJUČCI
1. Retenciona sila postepeno opada i zavisna je od broja spajanja 
i razdvajanja delova sidra.
2. Vrednosti za in icija lnu silu razdvajanja se nalaze iznad prihvaćene 
gornje granice od 10 N.
3. Provedena istraživanja ukazuju na veliku tra jnost sidara. Ona su 
izdržala 50000 ciklusa bez oštećenja.
4. Retenciona sila do kraja eksperimenta nije pala ispod donje gra­
nice od 5 N.
5. Rezultati istraživanja raz lič itih  vrsta CEKA intrakoronarnih sidara 
pokazuju srodne rezultate što se može protum ačiti sličnom konstrukci­
jom, dimenzijama i fizičko-mehaničkim  svojstvim a legura od kojih su 
izrađena.
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CHANGES OF THE RETENTIONAL FORCE CEKA INTRAORAL ANCHORS 
CAUSED BY THE REPEATED REMOVALS
Summary
A retainer should provide force capable of securing the position of 
the partial denture an s till not damaging the periodontium of the abut­
ment teeth.
It ’s almost generally accepted that the retentional force should not 
be greater than 10 N nor weaker than 5 N. This study was designed to 
measure the forces required to disconnect parts of CEKA intracoronal an­
chors in itia ly and repeatedly up to 50000 cycles. The results are compa­
red w ith  suggested values.
It was found that the in itia l force exeeded 10 N. A fte r repeated remo­
vals retentional force decreased, but never under values of 5 N.
Key words: CEKA intracoronal
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